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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ 
 
Дослідження процесу «входження» особистості в соціальне середовище 
супроводжують людство з початку його існування. Глобалізація спричинила інтеграцію 
наукового знання та активізацію пошуків уніфікованої категорії для позначення цього 
процесу. Нею в суспільних науках стала «соціалізація», яку використовують як 
універсальну наукову категорію у філософії, соціології, психології, політології, 
педагогіці тощо. Соціалізація – процес і результат засвоєння і подальшого активного 
відтворення індивідом соціального досвіду [2, с. 26]. 
Процес соціалізації особистості досліджували наступні вчені, що зробили 
неоціненний внесок в розвиток науки: Д. Гербардмід, Е. Дюркгейм, Е. Еріксон, 
Л. Виготський , П. Бергер, Р. Мертон, Т. Лукман, Т. Парсонс, Ф. Гідінгс, Ч. Куль та інші. 
Автором терміну «соціалізація» відносно людини вважають американського 
соціолога Ф.Г. Гіддінгса, який у 1887 році у книзі «Теорія соціалізації» використав його 
у значенні, близькому до сучасного, і тлумачив як «розвиток соціальної природи чи 
характеру індивіда, підготовка до соціального життя». Він вважав, що соціалізація як 
процес відбувається як у результаті стихійного впливу оточення, так і завдяки впливам 
суспільства згідно із «свідомим планом»; впливи, що виходять від сім’ї, школи та інших 
соціальних інститутів, мають виховну спрямованість і покликані формувати в індивідів 
сукупні реакції, адекватні впливам соціального середовища; підсумком соціалізації 
повинна бути така поведінка, яка забезпечує взаєморозуміння та комунікацію людей і 
відповідає суспільній свідомості [1, с. 8]. 
Сутність соціалізації полягає в поєднанні пристосування і відособлення людини в 
умовах конкретного суспільства. Процес соціалізації та адаптації тісно 
взаємопов'язані. Адаптація передбачає узгодження вимог і очікування соціального 
середовища по відношенню до людини з його установками і соціальною поведінкою; 
узгодження самооцінок і домагань людини з його можливостями і з реаліями 
соціального середовища. Таким чином, адаптація – це процес і результат 
становлення індивіда соціальною істотою. 
У будь-якому суспільстві соціалізація людини має особливості на різних етапах. У 
найзагальнішому вигляді етапи соціалізації можна співвіднести з віковою 
періодизацією життя людини. Перелік етапів соціалізації залежить від того, як той чи 
інший автор бачить розвиток особистості на різних стадіях її життя. Цікавою і досить 
відомою є концепція американського психолога Еріка Еріксона, який поділив увесь 
життєвий цикл на вісім етапів. Кожен з них має свої специфічні завдання щодо 
формування певних психологічних утворень, і вони можуть розв’язуватися 
сприятливим чи, навпаки, несприятливим чином [3, с. 289-290]. 
У вітчизняній і зарубіжній філософії й науці наявні різні класифікації чинників 
соціалізації. Як правило, всі вони розглядають соціалізацію крізь призму три- або 
чотириступеневої класифікації її основних факторів. Наприклад, С. Іванєнков 
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виокремлює три найвагоміших чинники соціалізації – речовинно-предметний, 
соціально-інституціональний та інформаційний (засоби масової інформації). Більш 
розгорнуту класифікацію чинників соціалізації, умовно об’єднуючи їх у чотири групи – 
мегафактори, макрофактори, мезофактори і мікрофактори, – наводить А. Мудрик [5, с. 
18-21]. 
Розглянемо декілька чинників соціалізації детальніше. 
Важливе значення у процесі соціалізації має сім’я. Без перебільшення можна 
сказати, що саме родина є тим середовищем, у якому відбувається первинна 
соціалізація дитини, формується і виховується майбутній член суспільства, зокрема 
такі життєво важливі якості, як любов до оточуючих людей, соціальна спрямованість 
на іншу людину, яка передбачає розуміння і прийняття оточуючих, врахування їхніх 
інтересів і особливостей, відгук на емоційне співчуття. Сім’ю відносимо до 
мікрочинників. Це мала соціальна група, що ґрунтується на шлюбі чи кровно-родинних 
зв’язках. Її члени пов’язані соціальним побутом, взаємними зобов’язаннями та 
емоційною близькістю [6, с. 129]. 
Період навчання у школі, вузі – не менш важливий етап у соціалізації людини, 
який полягає у формуванні особистості в умовах соціокультурного простору школи, 
університету тощо шляхом засвоєння в ході виховання і навчання 
загальнокультурного і соціального досвіду. 
Засоби масової інформації – це один із соціальних інститутів, який задає певного 
впливу на населення в цілому, у тому числі й на окремі вікові та соціальні групи. На 
сьогоднішній день, засоби масової інформації поряд із сім’єю та системою освіти 
відносять до найсильніших агентів соціального впливу на особистість.  
Спілкування з ровесниками є неодмінною умовою соціалізації дитини. Воно 
створюється у малих групах (дитячий садок, шкільні класи, різні неформальні дитячі, 
підліткові і юнацькі об’єднання). У процесі взаємодії індивідів у малій групі соціальна 
природа людини «підштовхує» до створення і зміцнення міжособистісного спілкування. 
Життя активної людини пов’язане з постійною взаємодією з людьми, які її оточують: із 
членами сім’ї, друзями, знайомими, колегами по роботі і т.д. Таким чином особистість 
самовиражається, самореалізується, самостверджується, задовольняє соціальні 
потреби [4, с. 59]. 
Особливе місце при відпрацюванні внутрішньої структури соціалізації 
особистості займає загальний механізм дії цього феномена, який поділяється на 
соціально-психологічні та соціально-педагогічні механізми. До соціально-
психологічних механізмів відносяться імпринтинг, рефлексія, наслідування, 
ідентифікація. До соціально-педагогічних механізмів соціалізації належить 
традиційний, інституціональний, стилізований, міжособистісний, рефлексивний [2, с. 
40-41]. 
Протягом життя ми постійно спілкуємося та взаємодіємо з людьми, які нас 
оточують. Вони відіграють важливу роль, так як за їхньою допомогою ми 
прилучаємося до культури, традицій, вони полегшують входження в нове та 
незнайоме для нас середовище. Їх прийнято називати агентами соціалізації. 
Роль та склад агентів соціалізації на різних вікових етапах можуть змінюватися. 
Найінтенсивніше вона відбувається в дитинстві та юності. Агенти соціалізації 
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розрізняються залежно від того, наскільки вони значущі для людини, як будується 
взаємодія з нею, у якому напрямі та якими засобами вони здійснюють свій вплив 
Зміст поняття «соціалізація» є нестабільним і неоднозначним.  
Різні підходи до пояснення процесу соціалізації не суперечать один одному, а 
визначають його двосторонній характер. З одного боку, особистість засвоює 
соціальний досвід (етнічні, класові, групові, професійні та інші соціальні стереотипи і 
стандарти, сформовані суспільством) шляхом входження до системи існуючих 
соціальних зв’язків. З іншого боку, саме через природну активність вона зберігає і 
розвиває тенденцію до автономії, незалежності, свободи, формування власної позиції, 
неповторної індивідуальності. 
Дослідження соціалізації особистості в різних країнах світу ведеться у 
найрізноманітніших напрямах. Результатом цих досліджень стала велика кількість 
емпіричних даних і концепцій. Аналіз різних теоретичних підходів до розуміння суті 
соціалізації дозволяє виокремити з них найвідоміші й поширені, зокрема такі, як: 
особистого контролю, соціальної ідентичності, міжособистісного спілкування, 
адаптивну, рольову, критичну, когнітивну, інкультурації, соціального учіння, 
психодинамічну та інші, які пропонують відповідні моделі соціалізації і соціальної 
поведінки особистості [1, с.10]. Проте загальноприйнятої теорії соціалізації досі не 
існує. Процес формування концепцій соціалізації, соціального становлення 
особистості в умовах перехідного стану суспільства України лише розпочався. Поки 
що відбувається критичний діалог з парадигмами класичних і некласичних підходів до 
розв’язання цієї проблеми. 
Отже, соціалізація особистості – це засвоєння індивідом певної системи, знань, 
норм, цінностей, що дозволяє йому ставати особистістю, здатної функціонувати у 
даному суспільстві. У процесі соціалізації людина формується. Від того як проходить 
даний процес, залежить пристосування людини до навколишнього середовища, до 
оточуючих людей, прийняття людиною певної соціальної ролі. 
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